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Hasil baja orl!anik
kombinasieampurananta-
ranyatempe,yis, eendawan
sertaair yangsudah men-
jalani prosespenapaianse-
lamatujuhhari.
"Campuran itu dimasuk-
kankedalambekassebelum
sisaorganikdieampurdania
reput dengantindak balas
mikroorganisma,"katanya.
Beliauberkata,programini
turut dilakukanseearaber-
skalabesaroleh pihak ber-
kuasatempatan(PBT) di ne-
geriini, JabatanPenjaradan
Pusat Pemulihan Narkotik
(Puspen)untuk menghasil-
kan baja kompos bagi ke-
gunaanmereka.
Katanya,sampelbajakom-
pos itu turut dihantar ke
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dankajiandilakukan
mendapatikandungannu-
triennyalebihtinggidanse-
suaiuntukpertumbuhanpo-
kok sejakawallagi.
"Kegunaannyaseearaber-
lebihantidakberbahayatau
memudaratkantumbuhan,
malahlebihsuburlagi.
"Sekiranyamasyarakatme-
lakukan kitar semula dan
pengkomposan,sudahtentu
tapak pelupusandapatdi-
panjangkanjangka hayat-
.nya,"katanya.
jadikamimahumemberike-
sedaran. dan mendidikma-
syarakatuntukmelaksanakan
programini denganmeng-
gunakan teknik Takakura
yangdigunapakaidi bandar
rayaKitkyushudi Jepun.
"Teknik itu diaplikasikan
dengankaedahsemulajadi
apabilamenguraikanbahan
organiksepertisisamakanan
dankebunmenerusitindak
balasmikroorganismayang
bertindakbalasdenganba-
hanberkenaan.
"Kamimengadakansesila-
tihankepadamasyarakatse-
earaberkumpulandandi se-
kolahdenganmenunjukkan
eara menyediakantempat
pengkomposanberskalake-
eil di rumahbagikegunaan
domestik,"katanya,di sini.
Zainuddinberkata,latihan
ditunjukkantermasukeara
membuat mikrob, tempat
penguraiandanbahaneam-
puran untuk menguraikan
sisaorganikitu.
Katanya,bagikegunaandi
rumah,merekahanyaperlu
menggunakanbakul yang
biasa digunakanke pasar
ataukotakdanmenearnpur-
kan sarnaada sekampadi,
habukkayu atautanahde-
ngan larutan mikrob iaitu
mula jadi gas metanadi-
hasilkan,sekaligusmemberi
kesanburukkepadaalamse-
kitar akibatpenipisanlapi-
sanozon.
"Gas ini amatberbahaya,
mengetahui40 peratusda-
ripadasisabuangandi tapak
pelupusanmembabitkansisa
organik dengansebahagian
besarnyamakanandan jika
dibiarkanmereputseearase-
SEMULA JADI...Zainuddin (kiri) menunjukkan baja
kompos dihasilkan di rumah.
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I
M ELAKA: Disebabkan
gasmetanayangter-
hasil akibat perepu-
tan sisa organik 24
kali gandalebih berbahaya
daripadakarbonmonoksida,
PerbadananPengurusanSisa
Pepejal dan Pembersihan
Awam(PPSPPA)negerime-
ngadakan program peng-
komposansisamakananke-
pada penduduk di negeri
ini.
Usaha dilakukan PPSPPA
itu' bukan saja dapat me-
nyelamatkanbumi daripada
terus mengalamikesanru-
mah hijau akibatpembeba-
sangasmetana,malahmem-
beri kebaikankepadaorang
ramai keranadapatmeng-
hasilkanbajaorganikuntuk
kegunaantanamanmereka.
PengarahPPSPPA negeri,
ZainuddinAbd Samadber-
kata, usahaitu selarasde-.
nganmisiperbadanansejak
beroperasidi negerini iaitu
meningkatkan kesedaran
awamterhadappentingnya
pengurusan sisa dengan
seni.purnabagimengurang-
kanbahanbuangan.
Beliauberkata,ramaitidak
